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H.R. Rep. No. 1307, 51st Cong., 1st Sess. (1890)
51ST CoNGRESS, } HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
lst Session. {
REPORT 
No.1307. 
LEGISLATIVE, EXECUTIVE, AND JUDICIAL APPROPRIA-
TION BILL. 
APRIL 7, 1890.-Committed to the Committee of the Whole House on the state of the 
Union and ordered to be printed. 
Mr. BUTTERWORTH, from the Committee on Appropriations, submitted 
the followiug 
REPORT: 
[To accompany H. R. 9066.] 
In presenting the bill making appropriations for legislative, executive, 
and judicial expenses of the Government for the fiscal year ending 
June 30, 1891, the Committee on Appropriations submit the following 
in explanation thereof: 
The estimates ou which the bill is based are to be found on pages 9 
to 69 and 77 to 84 of the Book of Estimates for 1891, and aggregate in 
all $21,627,250.70, of which amount there is recommended in the bill 
$20,864,326.75. . 
The appropriations for the same purposes for the current fiscal year 
aggregate $20,853,725.81, being $10,600.94 less than is recommended in 
the accompanying bill for the service of the fiscal year 1R91. 
The amount recommended iu the bill is $7u2,923.95 less than the 
aggregate estimates submitted. 
The whole number of salaries specifically provided for in the bill is 
9,979, being 224 less than the number estimated for and 141 more than 
the number provided for in the law for the current year. 
The bilJ proposes no new legislation. 
Changes in the number ot· grade of officers or employes of the Gov-
ernment, and their rate of compensation, as compared with the cu:rrent 
law, are recommended in the biU as follows: 
SENATE. 
The salaries of the 8 new Senators, $5,000 each, from the new States 
of North and South Dakota, Montana, and Washington, are provided 
for, and the sum for clerks to Senators who are not chairmen of com-
mittees is increased so as to include 1 additional clerk. Otherwise the 
bill provides for the officers, clerks, and other emploses in the service 
of the Senate in tbe same terms as is contained in the current law, 
except where it is necessary to proYide for the uifference between the 
approaching short session and the long session of Congress, making an 
apparent net decrease of $:~4,558 iu the sum for officers and employes 
of the Senate under the appropriation for the fiscal year 1890. 
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HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
Tbe salarieS~ of the 5 Representatives from the new States of North 
and Soutll Dakota, Monta,na, and Washington are provided for in lien 
of tbe three Delegates from the Territories of Dakota, Montana, and 
vVa~:;hiugton, ruaking a net increase of 2 members of the House, and 
proYision is made for 1 additional session committee clerk now author-
ized by resolution of the House. Otherwise tbe bill provides for the 
officers, clerks, and other employes in the service of the House in the 
ti~tme terms as is contained in the current law, except where it is neces-
sary to provide for tlle difl:'erence between the approaching short session 
an<l the long session of Congress, making an apparent net reduction 
of $a2,885.0G nuder the appropriation for the fiscal year 1890. 
EXECUTIVE OFFICE. 
The salary of the assistant secretary is increased from $2,250 to 
$2,500. A door-keeper to the President at $1,600 is provided for in lieu 
of an usher to the President at $1,400. .A chief door-keeper at $1,800 
it) provided for and the number of door-keepers at $1,200 each is re-
duced from 5 to 4. 
CIVIL SERVICE COMMISSION. 
An increase is made of 1 clerk of class 4, 1 clerk of class 2, 2 clerks 
of class 1, and 1 clerk at $1,000. 
TREASURY DEPARTMENT. 
SECRETARY'S OFFICE. 
The following reductions are made: In the division of appointments, 
1 laborer, $660; in the division of loans and currency, the superintend-
ent of paper-room is reducrd from $1,600 to $1,200; and 1 clerk of 
class 1 is proYided for in lieu of 1 clerk of class 2 in the miscellaneous 
division. 
SUPERVISING ARCHITECT'S OFFICE. 
A reduction is made of 1 clerk and stenographer at $2,000, and 1 
clerk at $900. 
SECOND AUDITOR'S OFFICE. 
An i11crease is made of 2 clerks of class 4, 2 clerks at $1,000 each, 
and 1 skilled laborer at $900. 
THIRD AUDITOR'S OFFICE. 
A reduction is made of 1 chief of division at $2,000, and an increase 
of 2 laborers at $660 each is provided for. 
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SIXTH AUDITOR'S OFFICE. 
An increase is made of 5 clerks of class 1, 10 clerks at $1,000 each, 
15 clerks at $900 each, 15 assorters of money-orders at $840 each, 15 
assorters of money-orders at $720 each, and 5 assistant messengers. 
TREASURER'S OFFIOE. 
A reduction is made of 5 clerks of class 1 in the force employed in 
redeeming the national currency. 
COMPTROLLER OF THE CURRENCY'S OFFICE. 
A chief clerk at $2,500 is provided for and a reduction is made of 1 
chief of division at $2,200. 
DIRECTOR OF THE MINT'S OFFICE. 
An increase is made in the salary of 1 helper from $500 to $720. 
OFFICE OF SUPERVISING SURGgON ·GENERAL MARINE HOSPITAL 
SERVICE. 
In the force authorized to be employed and paid from the permanent 
appropriation for the :Marine Hospital Service a reduction is made of' 
1 surgeon at $3,000 and 1 passed-assistant surgeon at $1,800. An in-
crease is made of 1 clerk at $1,200, and authority is given for the detail 
of 2 surgeons and 1 passed-assistant surgeon for duty iu the bureau. 
INDEPENDENT TREASURY. 
OFFICE OF ASSISTANT TREASURER AT NEW YORK. 
An increase is made of 1 clerk at $1,400, 1 clerk at $1,200, and 1 
stenographer and type-writer at $1,400, making an ag·gregate m salaries 
of $4,000, which is given in lien of a gross a:vlH'Opl'iation of $3,500 for 
clerical force carried in the sundry civil appropriation act for the cur-
rent fiscal year. 
GOVERNMENT IN THE TERRITORIES. 
The salaries of the governors, judges, and secretaries for the Terri-
of Dakota, Montana, and Washington, which were provided for 
in the law for the current fiscal year, are omitted from the bill, the Ter-
ritories having become States. Tllese salaries aggregate 22 in number 
and $61,200 in amount. 
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WAR DEPART ME NT. 
SECRETARY'S OFFICE. 
An ilicrease is made of l Assistant Secretary of War at $4,500. 
RECORD AND PENSION DIVISION. 
An increase is made of 1 chief of division, $2,000; 2 firemen at $720 
each, and 1 skilled mechanic at $1,000 . 
..iDJUT.A.NT·GENER.A.L'S OFFICE. 
A reduction is made of 4 assistant messengers at $720 each. 
INSPl!.:C'l'OR·GENER.A.L'S OFFICE. 
An increase is made of 1 clerk of class 3 and 1 clerk of class 2. 
JUDGE-.A.DVOC.A.TE·GENER.A.L'S DEPARTMENT. 
An increase is made of 1 clerk of class 2. 
P .A. YM.A.STER·GENER.A.L'S OF.F'ICE. 
A reduction is made of 1 laborer at $660. 
NAVY DEPARTMENT. 
Tbe clerical force in this Department is pro,Tided for in accordance 
with tile number and salaries specified iu the current law, but is re-
arranged by assignment to bureaus and offices as desired by the Sec-
retary, increases being made only as follows: 
SECRE'l'ARY'S OFFICE. 
1 clerk to Secretary, $2,250; messenger boy increased from $240 to 
$360. 
OFFICE OF NAVAL RECORDS OF THE REBELLION. 
1 clerk of class 3, 2 clerks of class 2, and 2 copyists at $900 each. 
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INTERIOB, DEPARTMENT. 
SECI~ETARY'S OFFICE. 
An increase is made of G members of the lJoar<l of pension appeals at 
$2,000 each, t special land inspector at $2,500, an<l1 fireman at $720. 
GENERAL LAND OFFICE. 
An increase is made of 3 principal clerks a11d 8 clliefs of division at 
$2,000 (>ach, in lien of :3 principal clerks and 8 clerks of class 4 at 
$1,800 eacb, atul in a<l<lition 2 clerks of class 3, 2 clerks of class 2, 3 
clerks of clnss 1, 1 clerk at $1,000, 5 copyists at $900 each, and 2 mes~ 
senge~'S at $840 each, are provided for. 
PENSION OFFICE. 
An increase is made of 1 painter and 1 cabinet-maker at $900 each, 
and 15 charwomen at $240 el!ch. 
P ATEN'l' OFFICE. 
An increase is made in tlle salaries of the 30 principal examiners 
from $2,400 to $2,500, and in addition 1 clerk of class 4, 3 messengers 
at $840 each, and 5 laborers at $180 each are provided for. 
POST-OFFICE DEPARTMENT. 
POS'l'~IAS'l'ER·GEN~RAL'S OFFICE. 
An increase is made of 1 stenographer at $1,600, 1 clerk of class 4, 
allll 1 page at $360, in lieu of 3 clerks of class 1, 1 clerk at $1,000, 1 
copyist at $900, and 1 female messenger at $840, dropped. 
ASSISTA.N'l' AT'L'ORNEY.GENERAL'S OFFlCE, POST-OFFICE DEPARTMENT. 
An increase is made of 1 clerk of class 1. 
l•'IRS'L\ ASSIST ANT POS1'i't1ASTER- GENERAL'S OFFICE. 
Au increaRe is made of 2 olerks of class 4-, 1 laborer at $660, and 2 
pages at $3GO each. 
SECOND ASSISTANT POSTMASTER·G"ENERAL'S OFFICE. 
An increase is made of 2 clerks at $1,000 each, 2 clerks at $900 each, 
and the salary of 1 stenographer is increased from $1,400 to $1,600. 
THIRD ASSIS1'ANT POS1'~IA.STER GENERAL'S Oli'FICE. 
An increase is made of 1 assistant messenger, $720. 
6 LEGlSLATlVB, EXECUTIVE, AND JUDICIAL APPROPRIATIONS. 
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
An increase is made of 1 Assistaut .Attorney-General, at $5,000, 
1 Assistant Attorney-General for tbe Department of .Agriculture, 
$,~,000; 3 stenographic clerks, at $1,600 eacll; 1 assistant messEmg~er~, 
$7~0, and 1 laborer, $660. 
DEPARTMENT OF J .. ABOR. 
An incrPase is made of 3 statistical experts, at $3,000 each, and are-
dnctiou is provided for of 2 clerks of class 4, and~ copJh;ts at $720 each. 
JUDICIAL. 
Incident to tlte admission of the four new States and the establish-
ment of a court in the Indian Territory, the following additional judi· 
cial offices, authorized by law, are provided for: Five district juuges, at 
$3,500 each; 2 United States attorneys, at $200 each, anrl 2 United 
States marshals, at $200 each. 
Tbe following statement shows in detail by Departments and bureaus 
or offices and by number of specific salaries tbe appropriations for 
18VO, the estimates submitted for 1891, and the amounts recommended 
in the accompanying bill: 
Legislative, Executive, and Judicial Bill, 18!)1. 
Appropriationsfor18VU . Estimates for 18~)1. IH et:OlllllJt' t!tl<·d for iclUl. 
I 
No.of 
- . ,sala•ies. 
Object. 
Amounts. Amounts. 
I 
No. of 
No. ?f I Amouu\::,. sa.laries. sa lanes. 
For salaries of Senators................................................. $380,000.00 71> $4~0, 000.00 84 $420.000.00 
mileage·······-·····-·····--· .. ························•••·••·•···· 33,000.00 ...•.... / 40,000.00 ....... 40,0UO.OO 
For salaries of officers and employes.... . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364, 326. 10 2t51 330, 49-L 10 1 263 329, 768. 10 
reportingdebates.............................................. ..... 25,000.00 ....•... j 25,000.00 ...... .. 25,000.00 
contingent expenses................................................ 72.1:l0. 00 ... . •••. H6, 6i0. 00 .. . ... .. 73,120.00 
TotalSenate................................................ ...•.. 874,446~-:337 : ~1~,1{)4~-~--347 ---oo7, 88R~I- ~4G 
8-! 
262 
For compiling Congressional Directory .•••••.. -.-. ·-.- .... ---. .. . . . . . . . . 1, 20~. 00 I - -. -· I 1, ~00. 00 ; . --. . . I= 1 ~;I _ on ~ ~~-- ... 
Capitol police. · i 1 
Forsalaries............................................................. 36,600.00 3-! I 36,600.00 :34 3G,600. 00 :34 
contingent......................................................... 100.00 ........ 150.00 ........ 1 lO(J . UU 
------____ , ___ , _________ _ 
TotalCapitolpolice ................ ~............................... 36,700.00 I :~.t ! 36,7!10.00 \ :~4 ~W , 700.00 1 :14 
====·= !===== =-==== 
House of Representatives. 
ForsalariesofMembersandDelegates .................................. 1,695,000.00 33:3 1 1,705,000 00 335 1,705,000.00 1 
mileage ........................................... _ ............. __ . 110, 6~4. 00 . . • • . . . . 115, 000. 00 1...... . . 115, 000. 00 
For salaries of officers and employes (including $250 for horse and buggy 
for Department messenger, in deficiency act for 1890) . _. _.. . . . . . . . . 421, 2~8. :36 · 325 1 385, 367. 30 I 324 :~88 , 00:3. 30 3~6 
colJ~f~~:. ~~-~~~~~~ .<~~~~~~-i~~ -~~'~?~. :~~. ~~~~: ~-y· ~-e-~~i~~~~ -~~t- =~~-- ~· 337. 00 =~ ~· 537 ~ == ~~· 40G~ == 
:~:3:> 
Total House of Representatives ••••................•.............. , 2, 333, 189. 36 ! 65~ I 2, 316, H04. :w tii">U '..!, :n:.?. 49·'3. 30 : 661 
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Legislative, Executive, and Judicial Bill, 1891-Continued. 
Object. 
Public Printer. 
For ~~~~~~~e~t ~~p~~;~~ :::: ~ ~ ~ ~ _::: ::: ~:::::::: :::::::::::: :::: :::: :::: 
Total Public Printer .. _._ .. ____ .. __________ .• _. _ ••••.•• _ ••••• _ •... 
Lib1·m·y of Congress. 
Fpr :l~r;~~~~~~~-~~~~~8~~-: :··- •••• ____ •••••••••• ---- •••••••••••••• ___ _ ~ -·· ........ ··-· ..... ---- ·--· ........ ·--· ... . 
Total Library of Congress ...... _. ___ .•••..... _ ....•.....•••••.•.. 
Botanic Gm·den. 
For superintendent - ..• -... ______ .. _____ . ____ ......................... _ 
wages and miscellaneous expenses ... _ ... _ •. _ .. _ .•.•••.....•.•••.... 
I 
Appropriationsfor1890.I Estimates for 1891. iRecommended for 1891. 
Amounts. No. of 
salaries. Amonuts. 
No. of 
salaries. Amounts. 
No. of 
salaries. 
, ____ , ___ , ___ , ____ , ______ , ___ _ 
$15,100.00 
3,000.00 
18,100.00 
7 
7 1 
$15,100.00 
3.000.00 
18,100.00 
7 
..., 
I 
$15,100.00 
3,000.00 
18,100.00 
7 
7 
==:==,==1==1===1== 
39,000.00 
15,000.00 
26 41,400.00 
17,500.00 
28 39,000.00 
15,000.00 
26 
, _______ , ___ , _______ , ____ , ______ , ___ _ 
54,000.00 
-===== 
1,800.00 
17,093.75 
26 
1 
58,900.00 
1,800.00 
17,093.75 
28 54,000.00 I 26 
===I== 
1 1, 800. oo I 1 
17,093.75 
Total Botanic Garden ···---··-···---···---·-·····---···--··-·---· ~ 93.951= 11 18,893.75 i_ 11 18,893.751 1 
Executive. 
For the President .......... .. 
For the Vice-President ........ :····· .. ····--------------------··-·--.... 50,000.00 I 1 50,000.00 I 1 50,000.00 : 1 Forsala~ies,Executiveoffice ... :::~:::········-------------------------- 8,000.00 1 tl,O~O.OO 1 8,000.00 I 1 
contmgent expenses....... ··-- -------------------- .•.• ------ 35,614.00 22 36,664.00 22 36,664.00 I ~2 
- ---- ---. ---- ---- -. ____ .. ______ ... _ . _ . __ . s. 000. 00 
1 
.. _ _ _ _ _ _ ~. ouo. 00 l- _ _ _ _ _ _ _ s. 000. 00 _______ _ 
Total Executive...... ------------------~---- -----------
······················--··········-········· ~,614~--~~--10~,664,()(1 1 24 i 102.664,j 
------------------1 ( "fl .,.t...r~ill 
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Civil Service Commission. 
For salaries ...............•...........••..................•••••....••.. 
traveling expenses ...............•.........••..•.•..•••••••••••••.. 
Total Civil Service ...•...................•......•••.....•.....•.. 
Depm·trnent of State. 
;~t For salaries ...................................••.•• ~ •.•.••............. I miscellaneous and contingent expenses .•.••••.. -.- ••.••••••..• _ ... __ . 
:; Total Department of State .............•.....••....•.........•. _ .. 
Treas w·y Department. 
For salaries Secretal'.} 's Office ...•...........••...•••.••••••...••••...... 
stationery ............................•..•.........•.....•........•. 
¥~~~a!t b~iid·i~·g; ~ ~:: ~: ~ ~:::: ~ ~:: ~:::::::::::::::: ~::::: ~ ~:::::::::: 
contingent expenses .....................................•.......... 
For salaries Supervising Architect's Office ......••...........•........... 
For salaries First Comptroller's Office ....•.........•••....•......•...... 
For salaries Second Comptroller's Office ...........•.•••................. 
For salaries Commissioner of Customs' Office ....•....................... 
For salaries First Auditor's Office .........•..........••...•...... _ ..... . 
For salaries Second Auditor's Office ..................................••.. 
rt>stori11p; rolls, Second Auditor's Office ............................. . 
For salaries Third Auditor's Office ..........•................••.....•.... 
For salaries Fourth Auditor's Office . . ............••.........•.•.....•.. 
For salaries Fifth Auditor's Office ..........•..............•••........... 
For salaries Sixth Auditor's Office ........••............................. 
For salaries Treasurer's Office ...............•.......•.•................. 
Ralaries Treasurer's Office, re-imbursable ............••....••......... 
For salaries Register's Office ............................•..•............ 
For salaries Comptroller of the Curreuc;y's Office ......................•.•. 
salaries Comptroller of the Currency's Office, re-imbursable ......... . 
expenses special examinations and of macerating-machines .......... . 
For Ralaries Commissioner of Internal Revenue's Office ....•.............. 
salaries Commissioner of Internal Revenue's Office, re-imbursable .... 
For salaries Light-House Board ..••....•.••. • .......................•.... 
29,800.00 
5,250.00 
---
35,050.00 
=== 
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=== 
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Legislative Executive, and Judicial Bill, 1891-Continued. 
Appropriationsfor18'JO.I Estimates for 1891. Recommended for 1891. 
Object. I 
1 
N~cl ~.~ No.~ 
Amounts. salaries. Amounts. s:.:laries. Amounts. salaries. 
---, -------
$37,780.00 26 $37,780.00 26 $37,780.00 26 
25,7~0.00 21 25,780.00 21 25,7~0.00 21 
17,450.00 11 17,450.00 11 17.450.00 11 
46, 060. 00 :36 46, 460. 00 36 46, 060. 00 36 
7,000.00 ........ 1,000.00 ········ 1,000.00 ....... . 
11,620.00 7 11,620 00 7 11,620.00 7 
3,470.00 3 3,470.00 3 3,470.00 3 
1, 100. 00 . --- .. -. 2, 600. 00 -... ---. 1, 700. 00 .. -..... 
28,740.00 18 28,960.00 18 28,960.00 18 
10, 000. 00 -... ---. 10, 000. 00 .... ---. 10, 000. 00 ... - ... -
7,750.00 ······· · 7,750.00 i,750.00 ········ 
--------- 1---------
3, 113, 862. 60 2, 402 3, 24(:), 755. 10 ~ ~ ~~~ 2, 465 
21.600. 00 14 1 21. 600. oo 14 21. 600. oo I 14 
37, 910. 00 24 I 37, 910. 00 24 37, 910. l10 24 
25,900.00 1~ 25,900.00 18 25,900.00 18 
16,560.00 12 16,560.00 12 1G,560.00 12 
18, o9o. oo 12 I 1s, o9o. oo 12 IR, o9o. uo 1~ 
174,800.00 98 186,130.00 107 178,~0.00 101 
3~: ~~8: gg · · · · · 26 · · · · · 36: 54o: oo -~- · -.-· 26.- .. ·-3.-6; 54o: .. oo · ·. -. · -. ··. 26 
17,860.00 12 17,860.00 12 17,860.00 12 
27,120.00 1b 27, 120.00 1~ 27>120. 00 . , 1~ 
6, ooo. oo . .. .. • . . 6, ooo. oo. :~ ~ .... -:•.- .'3~.:£.,j.:4.:.-~·c~LrNtti'M pec1a1 ag 
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Checks ~nd drafts .•.••..........••...•••••• · .••...•...•............. , __ 9~00. 00 1.:..:..:..:..:.-=-=.1--9~00. 00 1 ~.:.:_~-- _9, 000~~.:.:..:.::.::..:. Totalmdependenttreasury.·...................................... 393,970.00 231 401,710.00 240 394,470.00 234 ========-=========== 
Mints and Assay Offices. 
For salaries at Carson, Nev ...••......•.•.. ···•···••••· ••..•••••..••••.•. 
Wages of workmen ...•....••.•..•• ---- .••••.••..•••..••...••...•••. 
'ontingentexpenses ..............•.•...•••..•••••...••....••....... 
For salaries at Denver, Colo ..•........•.•.....•.••• ---- ••••............ 
Wages of workmen ...•....•.•...•......• -- ..••.•••..•.•.••.••...... 
Contingent expenses ..••.....•...•...••••..•••••••••.•....•.•....... 
For salaries at New Orleans, La ...•......••..••••...••••.••••........... 
Wages of workmen .••••...•••...•.....•••••.•.••..•.•••.••••....... 
Contingent expenses ...•.....••....••....•.....•.....••........•.... 
For salu.ries at Philadelphia, Pa ...••••....•...•••••.••....•............ 
Wages of workmen ..•..........•.....•••..................••....•.. 
Contingent expenses ........••...•.•...•.•...••....•..•..•...•.••... 
For salaries at San Francisco, Cal. ..••.....•••...••••.......••••........ 
Wages of workmen .........•....•....•.•..• - ••..........•........•. 
Contingent expenses .......••....•......•••..••.•..••••....••....... 
For salaries at Boise City, Idaho .....•.•.....••.••.••..•.....••.....•.•. 
Contingent expenses and labor ...•..............•........•.•..••.... 
Repairs of building ..............•.••....•.•..••.....•....•.......•. 
For salaries at Charlotte, N.C .......•....••.....•..•....•...•••....•••. 
Contingent expenses and labor ...•...•.......•..................•.•• 
For salaries at Helena, Mont ....•...••.•..••••••.••••....•..••••........ 
\Vages of workmen ......•....•....•••••....•..•••.•••••...•........ 
Contingent expenses ..........•.•...•••...•••..••••..•.••..•••.•.... 
For salaries at New York, N.Y ...........•..•....•.••••••••.•••••....... 
Wages of workmen ......•••...••...•...•....••.••••••••.••••.•..... 
Contingent expenses ........••••••.••••••••••••.••••.•••.••.•...... 
For salaries at St. Louis, Mo ...••••...•••••..••.•••••.••••••..••••.•... 
Contingent expenses and labor .•••••••••••••.•••••••••••••••..••.... 
29,550.00 
60,000.00 
25,000.00 
10,950.00 
14,750.00 
6,000,00 
31,950.00 
74,000.00 
35,000.00 
41,550.00 
~93,000.00 
100,000.00 
41,100.00 
170,000.00 
40,000.00 
3,200.00 
7,500.00 
1,500.00 
2,750.00 
2,000.00 
7,700.00 
12,000.00 
5,000.00 
:39,250.00 
25,000.00 
10,000.00 
3,500.00 
~.400.00 
Total mints and assay offices ••••••••••••••••••••••••.••••••••..... 1 1, 094, 650. 00 
14 29,550.00 
--------
60,000.00 
.. --- .... 25,000.00 
6 10,950,00 
.... -.. -- 13,750,00 
. . . -...... 6,000.00 
17 31,950.00 
. .. -.. ---
74,000.00 
--·· ....... 
35,000.00 
18 41,550.00 
............... 293,0o0.00 
............... 100,000.00 
18 41,100.00 
... -.... -. 170,000.00 
40,000.00 
2 :3,600.00 
-.. ·- ...... 
7,500.00 
-- . --- .. - . ----- .................. 
2 2, 750. t:O 
2,000.00 
4 7,700.00 
----- .... -
12,000.00 
.. .. . ---- .. 
5,000.00 
17 39,250.00 
. .. .. --- .... 25,000.00 
...... ----. 10,000.00 
2 3,500.00 
.. .. ---.--
2,400.00 
100 I 1, 092, 550. oo 
==!=!===. 
Government in the Territories. 
For salaries in Alaska ....••.•••••••••••••••••••••.•••••••••••••••.•••••• 
contingent expenses ••••••.••••••••••••.•••••••••••••.••••••••.••••. 
20,500.00 
2,000.00 
13 20,500.00 
2,000.00 
14 ~9, 550.00 I 14 
. ... -- ... 30,000.00 
····-··-
12,500.00 
6 10.950. oo I 6 
. .. -- .... -
13;750.00 
.. -....... 3,600.00 
17 31, 9f>O. oo I 17 
.... ---- . 
74,000.00 
. -..... - .. 35,000.00 
18 41,550. oo I 18 
.... -...... 293,000.00 
... -... -- . 80,000.00 
18 41, 100.00 ! 18 
........ -...... 170,000.00 
. --- .... - .. 
40,000.00 
2 :l,200. oo I 2 
. - .. -.. -- 6,000.00 
. -.-- .... -
· · · ·· 2;1r,o:oo -~-- · · ···2 2 
2,000.00 -······· 
4 7,700.00 4 
. -- -·· ... -
12,000.00 
-.... ---- . 
4,000.00 
17 39,250. oo I 17 
..... --- ... 
25,000.00 
. ----.--
10,000.00 
2 3,500. oo I 2 
. --.- ..... ~,400.00 
100 I 1, 024, 150. oo 100 
13 
~-----. 
20,500.00 
2,000.00 
13 
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Legislative, Executive, and Judicial Bill, 1891-Continued. 
Object. 
Appropriations for 1890.1 Estimates for 1891. I Recommended for 1892. 
Amounts. No. of 
sala.ries. Amounts. 
No. of 
salaries. Amounts. 
No. of 
salaries. 
----------------------------------------------------~--~'--------------1------------·-------·------------·-------·------------·-------
Got•ernrnent in the Territories-Continued. 
For salaries in Arizona ..................... ____ .........•.•..••......... 
legislativeexpenses ..••••.........•••....•..............•....•..•... 
contingent expenses .......••.................•....••....•.. _ ...... . 
For salaries in Dakota .•.•...........••••............•.••••.•.......•••. 
legislative expenses ................................•....... __ .... __ . 
For ~~~;re~~~ttfih~~~~::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::: 
legislative expenses .........................•••....••........ _. _ .... 
contingent expenses ...................•••.•••.....•...... _ .....• __ . 
For salaries i u Montana ................••.•••••.. __ ....••••... ___ ....•.. 
legislative expenses ...............••••.............•........•..•... 
contingent expenses .•.••....•.....•.......... _ ....•..•.••..•....... 
For salaries in New Mexico .........•......•...•••....•....•.... __ .... _ .. 
legislative expenses ..........•.......•.•...............••......•.... 
contingent expenses ......................•••.••...•.•..••.•...••... 
repairs of ado be palace at Santa Fe .........•... _ ................... . 
For salaries in Utah ..................•......•.........•..•.•.......•••. 
legislative expenses ...............•...•.••..•.••.....•••.......... 
~~~~i~:~~e~:~f:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
commission contingent expenses ....•......•...••••.••...........•.. 
expenses of officers of election •..........••••.•..••.••.•............ 
aid to Industrial Home ..•.....•........••••...•...•.•..........••.. 
For salaries in Washington ............................................ . 
legislative expenses ............................................... . 
For ~~r~~~e~e~ ~~~:~~~~ ·:::.·:::: :::::::.::: ~:::::::::: ::::::::: :::::::: 
legislative expenses .••••. - .•............... _ ...•••..••••......••••. 
$131900.00 
2,000.00 
500.00 
28,400.00 
2,500.00 
500.00 
13,400.00 
2,000.00 
500.00 
16,400.00 
2,000.00 
500.00 
16,900.00 
2,000.00 
500.00 
lo,400.oo 
22,000.00 
500.00 
25,000.00 
8,500.00 
25,000.00 
61 $13,900.00 6 $13,900.00 6 
24,250.00 . -........ 24,250.00 
500.00 .. -......... 500.00 
10 I· ............. .. -........ . .... ···--· ..... 
. . -.. -..... -........ . --- .... -- ...... -.... 
5,·---i3;4oo."oo·l······5·1··--i3;4oo:oo· , 5 
28, 080. 00 ..•.•. -. . ••. -........ . 
500. 00 . . . • . . . . 500. 00 
6 •.• ··- ..••. - -- . 
........ , .......... ···l··· .... , .............. 7 1 16, 900. 00 7 16, 900. 00 I 7 
24,910.00 ---·-··· 24,250.00 
500.00 ..•••••. 500.00 
5, 019.45 ...•.. .. 3, 000.00 
6 I 16, 400. oo 6 16, 400. oo I 6 
2,000.00 .. -...... 1,500.00 
500.00 ......... 500.00 51 25,000.00 5 25, ooo. oo I 5 
10,000.00 
···--· .. 
8,500.00 
25,000.00 ........ -.. - 25,000.00 
4, 000.00 ..••..••.••••. -··· ·····---- .... 
16,400.00 6, ..•.••........ 1········1··············,-·-····· 22, 000. 00 . - . --. -- • --- . ----- ---. ---- • -.. . • ---. . . . . . . . . . -- •••.. 
500. 00 . • . . . • • . - • - - - - - . - - . - - - .•••• - - . . •• - - .. - . . . • . . • ••••••• 
13,400.00 5 13,400.00 5 13,400.00 5 
22, 000. 00 ... - . . • . 2, 000. 00 
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500.00 ··---···· 500, 00 I o • • • o • • o 500.00 ........ -
Tota1governmentintbeTerritories .••••.•••• o·--·oo········•o····J 2~.00 I 691 249,259.45'=- 47/ 210;!00.00 I= 47 
Internal Revenue. 
For salaries and expenses of collectors and deputies, etc ..• -··o ••••• o •••. ,1, 800,000.00 j·-·---· .. ,1, 800,000.00 j·- ...... ,1, 750,000.00 
For salaries and expenses of ag~nts, etc -.-- . -.- .•••••.•••• o. o o.. •• . • • • • . 1, 950, 000. 00 . . . • . • • . 2, 000, 000. 00 . . . • . . . . 2, 000, 000. 00 
Total internal revenue ..••••..••.•••• o .•••••• o •oo·•o•o••·· •o·• •••. ,3, 750,000.00 1---- .••• J 3,800,000. 00 
War Department. 
For salaries Secretary's office ..•••....•.....••.. 0 ••• o ..•••. o o ..••• o •• 0 ••• 
stationery .•••...........•....••••...••..••• -.· ...•••••••• o .•.•.••••. 
contingent expenses .•••....•....•... -. o ••.••••.••••.•••••.•••••...• 
rent .. ___ ......•.............••....•••• o .••••...•.•• o o o o o •••• o .••••. 
postage to postal union countries .•••• o ..•• o •.....•••• o ....•••••.••. 
For salaries Record aud Pension Division •..•••.......•••••..•••..•••.... 
For salaries Adjutant-General's Office .•.••...••• o .•• 0 ••• o o •..•••...•••.. 
For salaries Inspector-General's Office .................................. . 
For salaries Judge Advocate-General's Department .•••••.••••..•••.••••. 
For salarieR Signal Office ...•....•••.....•...•• o ................ --·· ..•. 
temporary employes .. _ .................................. o ooo o .••... 
For salaries Quartermaster-General's Office ...•••.•• o o ..•.••• o o o •.•.••... 
l!,or salaries Commissary-General's Office ...... •o••oo .••• oo ..•••..••.•••. 
For salaries Surgeon-General's Office ................... o .••.•...•••• o ••• 
For salaries Office of Chief of Ordnance .• 0. 0 0 •••••••••• o .••• o o oo. o. o •••. 
For salaries Paymaster-General's Office ..•• 0 •••••••••••••• o •••• o o o •...••. 
For salaries Chief of Engineer's Office .••.••••••.••••. ···o •oo••• •.•••. o• 
For salaries Rebellion Records Office ...••..•••••.••••••• o •••••••••. o o ••. 
101,850.00 
25,000.00 
55,000.00 
2,200.00 
1,500;00 
830,830.00 
217,000.00 
3,720.00 
13,460.00 
151,620.00 
2,3-!0.00 
156,440.00 
42,760.00 
177,290.00 
44,860.00 
39, 8'20. 00 
23,240.00 
27,380.00 
80 
691 
177 
3 
11 
145 
123 
36 
140 
36 
29 
17 
. 23 
108,350.00 
22,000.00 
55,000.00 
2,560.00 
2,000.00 
835,270.00 
217,660.00 
9,560.00 
16,860.00 
153,660.00 
6,000.00 
156,440.00 
43,560.00 
177,290.00 
51,860.01) 
39,160.00 
23,;l40.00 
40,320.00 
Total WarDepartment ...••••.••..•••.• o.•o•ooo••·•·•oo••·o······j1,916,310.00 1 1,51~~1,960,790.00 
Public Buildings and Grounds. 
For salaries . 0 _ ••• 0 ••••••• _ • _ ••••• _ •• o .•••••..•••• o. o o ••••• o •••••• : • •••• 
overseers, foremen, and laborers ..••••.••••.••••• o • o o •••• o •• o •. 0 •••• 
contingent expense9 •..•...• o. o ...••••••••• o ••••• o o •• o o •• o o o •• o ••• 0. 
Total Public Buildings and Grounds .•••• o . o o •• o o •••• o ••••• o •• o o o. 
17,620.00 
30,000.00 
500.00 
48,120.00 
23 
23 
22,360.00 
30,000.00 
500.00 
52,860.00 
===1=1=======: 
3,750,000.00 
---~====!==== 
82 106.~00.00 1 81 
.............. 25, 000. 00 .... -- .. 
55,000.00 i --- ..... ..... -.. - ...... 
. -.. -..... 2.200.00 
............. 1,500.00 
695 835,270.00 
178 214,120.00 
7 6,720.00 
13 14,860.00 
146 151,620.00 
..................... 2,340.00 
123 156,440.00 
36 42,760.00 
140 177,290.00 
41 44,860.00 
28 39,160.00 
17 23,240.00 
34 27,380.00 
1, 540 1 1, 926, 110. oo 
28 I 17,620.00 
30,000.00 
500.00 
28 48,120.00 
695 
1i3 
5 
12 
145 
. .. -..... --
123 
36 
140 
36 
28 
17 
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Legisla.tive, Executive, and Judicial Bill, 1891-Continued. 
()hject. 
State, War, qlld 
!Appropriations for 1890. 
Amounts. No. of 
ries. 
Estimates for 1891. 
. J.va,vy Building. For sa lanes .••••...••.. ·.•.•...•• $118 500.00 ~'uel, light, and repairs .•..•• : · · • ••..•.••.•...•••• •• •••• •••• •••• · · :: 42:500. 00 l------1---
··-- ........ ---· ······ ...... -······· 1--
Total State, War, and Navy ll . . .. _ .. _.. 161, 000. 00 ---I=== 
lllldlng •••••.....•••. -··· .••• ====1=---
2~~-1 $12:3, 600. oo I 223 51,500.00 ---· .... 
Nat•y)) 
epa,,.tment. 1 
For sala~ies Secretary's office . . . • • • _. 51, G90. 00 
contmgent expenses ...••...• •· ··-- •••.•••••••••• •••••• · · • • •••• • 12 000.00 
For salaries Bureau of Navi~ation • • · · .••••..•••••.•••.•• -- • •• ••• ••• · ••• · g' 600.00 
For salaries office of Naval Recorq .. • · · ..••••••....•••••• ----- • • • • • • • · · · · 9' 880. 00 
For sal aries Library of the l! a vy :0 of the Re hellion ....• · -- · • • • • • • • • · · · · 2' 3!<0. 00 
professional books and P••io<~ie"~'>ttneu t : • ••••••. - - · • ·- • • · • • • • • • • • • · 1' 000. 00 
For salaries Judge Advocate-Gene, •1~ ...•...•••••.••••• ···- •• •• • ••• · :::: u: 180.00 For salar~es Hydrogra phm Office. a s 0 ffice •.••• , ••• - - • · - · • • • • • • · • • fi 440. 00 
d rau ghlstnen, engravers, etc • • -- · ._ .......... --. · .. -- .. ---- ---- · · · · 40' 000. 00 
miscellaneous expenses .. -.. :- - --- .. ---- ---- .. ---- ---- .... -- -- • -- : : : 30: 000. 00 
rent, gas, repairs, etc ........ ···--................ --- ........... :... 1, 500.00 
con t.ing~n t expenses branch oin • · · ............ ·-- · -- ·-- • ·: :: :::: __ .. 12, 000. 00 
cont1numg work on charts Q:{' c ces .......... -- ·- · · · · ·: · ·- ___ . _ ••• _ .. _ •••.. _ ... -- · For salaries office of N a.val Intellig 0 ••ts of Europe and Afrwa-- ______ .. __ ............ .. 
Forsalades Bureau of Eq uiptnent en.., .... - .. -- • .. -- -- .. --.. • • .. 13, 180. 00 
Forsalades Nan tical Alm~nac o111;.,n~ Recruitin~::: ·:. ::::::: ::: :::: :. .. 1~, :~8: gg pay of cotnputers on p<ece-work ·---- ·-- ·.. ... .... .......... ' .. 
miscellaneous expenses .... ·-. ··-. ------ .••••. - ··: ••••••••••••••••. ------ •••••• For salaries Naval Observatory ..• :·--- •• •••••·••••·•• 
contingent and miscellane01ts ~~».; 
For salaries Bureau of Steam Ew.--.. 
21a I 
36 
9 
9 
3 
.. 
9 
5 
-. . 
175,100.00 223 
-------
44,340.00 31 
18,000,(!0 . . . . . . . . 
31,430.00 23 
22,600.00 19 
2,380.00 3 
2,500.00 ..... --. 
11,560.00 9 
5,440.00 5 
40,000.00 . ----. -.. 
45,000.00 
. -.. --- .. -
4,500.00 
---- ---. 28,000.00 .... -- . -... 
5.000.00 
5:060.00 4 
12,630.00 10 
15, 480.. 00 13 
8,400.00 
300.00 
Recommended for 1891. 
No. of 
nes. 
$118,500.00 I 213 
~~00.00 .:..:::.:..:..:.:. 
170,000.00 213 
~=--== 
41,660.00 29 
15,000.00 . -...... 
28,1~0.00 2'2 
16,&:!0.00 H 
2,380.00 3 
1,000.00 
---· ···-10,660.00 A 
5,440.00 5 
40,000.00 
:w,ooo. 00 
1,500.00 
12,000.00 
::::::::::::::1:::::::: 
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},or salaries Bureau of Construction abd Repair .•••.•••••.•........•..... 
For salaries Bureau of Ordnance ...............•••••.••••...•..•..•.... 
For salaries Bureau of Provisions and Clothing .........••..•............ 
For salaries Bureau of .Medicine and Surgery .......•..••••.•••.....••••. 
For salaries Bureau of Yards and Docks ................................ . 
Total Navy Department ..........•.••••.•••.........•••.......••. 
13,980.00 
12,480.00 
37,840.00 
9,460.00 
10,980.00 
349,416.00 
10 21,520.00 
10 14,130.00 
30 38,290.00 
9 9,910.00 
8 11,430.00 
----
-----
191 459,906.00 
15 13,980.00 10 
11 12,480.00 10 
30 37,840.00 30 
9 9,460.00 9 
8 10,9tl0.00 8 
----------
223 361,886.00 197 
=====1=====1====1======1==== 
Inte1·ior Depa1·tment. I 
For salaries Secretary's Office.... . . . . . . . . . . . . . • • • • • . . • • . . . . . • • . . . . • . . • . . 176, 990. 00 160 214 190. 00 
expense~:~ special land inspector...... . . . • • . . • • • • . .. . . • . . . • . • . . . • • • • . 2, 500. 00 . . . . . . • . 5: 000. 00 
contingent ~xpenses . .. . . . . . • • .. . . .. • . .. • ••. .•• •.. .. . •. . .. . ... . . . • . . 75,000.00 ... • •.•. 100,000.00 
stationery.......................................................... 50,000.00 .... .... 72,000.00 
new books...... • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • • . . . . • . . • . . . . • . . . . . . . . 500. 00 . . . . . . . . 500. 00 
rent of buildings ............... --................................... 21,000.00 .... .... 29,000.00 
postage to postal union countries . .. • • . • . . . . . • • . . . . . • • .. . • .. . . . • . . . . 4, 000. 00 .. • • .. . . 4, 000. 00 
biennial regi~:~ter.... . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . • • • • • . . . . • • • • • . • • • •• . • . . . . . 4, 000. 00 ......••... _ .• __ ... _ .. 
education Qf feeble minded children................................ ...... .. ...... .... .... 3,400.00 
For salaries Assistant Attorney-General's Office.......................... 36,700.00 I 18 41,600.00 
~'or salaries Ge~e.ral Land Office. . .. • • . .. • • .. . . .. . . . .. . . . . . . • .. . . • • • . . . .. 525, i70. 00 401 561, 650. 00 
expenses of mspectors...... . . . . .. . . . . . . . • • • . . . . . .. . . . . . . . .. .. .. • . . . 10, 000. 00 .. . . .. .. 10, 000. 00 
library . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . 500. 00 .... _... 500. 00 
maps of the United States ........................ ·.................. 15,000,00 .. .. .. .. 10,000. 00 
For salaries Indian Office (including one laborer by Indian appropriation 
act for 1tl90, $660)...... ...... ...... ...... •••..• ............ ...... 97,640.00 77 
.For salaries Pension Office .. . .. . .. .. .. . .. • . . . . . • • . .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . .. 1, 808, 750. 00 1, 404 
For salaries special examiners Pension Office .. .. • • • . . .. . .. .. .. . • . . • . .. .. 210, 000. 00 150 
expenses of 150 special examiners ................................ :. . 190, 000. 00 ~ 
expenses of special examiners and others detailed...... . • • • • . • • • . . . . . 225, 000. 00 5 · · · · · · 
For salaries Patent Office ...•...........•....•...••..•...•••••.•••... ~.. 658, 070. 00 581 
scientific library...... .. .. . . .. .. .. .. .. .. • • .. .. .. .. . • • • • . • • • • • . . • • • .. 3, 000. 00 
photolithographing for Gazette . . . . . . . . . • • • • • • • • • . • • • . . . • • • . . . . • . . • . 44, 000. 00 
photolithographing copies of drawings.............................. 90,000.00 
investigating public use of inventions . . .. . .. • .. .. . . ••• • .. • • • . . • • •• . 500. 00 
international protection of industrial property...................... 800.00 
For salaries Bureau of Education ................................... ~... 45, 420. 00 39 
library...... . • • • • . . . • . • • . .. . • . . .. . • . . . . . . . • • • • • . . • • • ••• . . • • • • . . . . . . 1, 000. 00 ..••.... 
collecting statistics ........................................... ~..... 2, 500. 00 ....... . 
traveling expenses of Commissioner ..................................................... .. 
distribution of documents .. . . . . . • • • • • • . • • • • • • • • • • • . . • • . . .. • . . . . .. . . 2, 000. 00 ...... .. 
103,640.00 
1,H18,550.00 
210,000.00 
415,000.00 
683,940.00 
5,000.00 
46,000.00 
90,000.00 
500.00 
800.00 
49,460.00 
1,500.00 
3,000.00 
1,000.00 
2.000.00 
187 I 192, 210. oo I 168 
5,000.00 
75,000.00 
50,000.00 
500.00 
21,000.00 
4,000;00 
·----- -- -----r-- ---. ~o 1 .. ·-36; 7oo: oo · .. -···is 
429 544,750.00 416 
10,000.00 
GOO.OO 
15,000.00 
821 97,640. oo I 77 1,4~6 1,814,150.00 1,421 
150 210,000.00 150 
{. 190, 000. 00 
225,000.00 
597 I 667, 790. oo I 590 
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Legislative, Executit'e, and Judie1'al Bill-Continueil. 
Appropriations for 1890. Estimates for 1891. Recommended for 1891. 
Object. 
Amounts. No. of 
salaries. Amounts. 
No. of 
salaries. Amounts. 
No. of 
salaries. 
-------------------------------1------~---l------l---f------l---
Inte1·ior Depa1·tment-Continued. 
For education in Alaska ... -- ... -- ..... -.. .... .... .. . . ... . ...• .••• •••••. . .............. ___ ... $50,000.00 . -- · ... -~· · · · · ·-- .. · -- · 
For salari~s Railroad Office ... -- ... -. .. • • .. . .. .. . . . . . . . .. • .. .. .. .. .. . • . . $14, 420. 00 7 14, 420. 00 7 $14, 420. 00 trave~mg expeuses ....... - ... --.- ... -.. . .. . . .. . . .. .. .. • . .. . • • • • • . • . . 3, 000. 00 . . .. . . .. 2, 500. 00 .. .. .. .. 2, 500. 00 
paintwg and decoratmg rooms .. - ..... __ ....................................... __ .... _.. . . 500. 00 ..................... . 
For salar!es office o~ the ~rcbit~ct of the Capitol........................ 19, 204. 00 16 19, 204. 00 HJ J 19,204. on ~6 
For sa lanes office of the Geologwal Survey.............................. 35,540.00 30 ~5, 540.00 30 
1 
35,540.00 30 
Total Department of the Interior ........... ·•.. .• . . . . . . . . . . . . • . . . . 4, 372,804.00 2, 8d3 4, 604~94. 00 2, 98514,420, 124:00 : 2, 9J2 
7 
Surveyors- Genero l. 
For salaries .......................................................... .. 
clerks ...........•...............•••..•..•••....• : .•.•...•• _ ••...... 
contingent expenses .... _ ........•..•••••••••..•••••.•••••••••.••••. 
33,750.00 15 40,000.00 15 33,750. oo I 15 62,300.00 
····----
lHi, 300. 00 
---·--·· 
62,300.00 
20,9(.0.00 
--·- ----
3l, 100.00 ...... ---- 20,900.00 
Total surveyors-general ........•.••...•••••.••••..•••..••••.••••.. ---------------~--116,950.00 15 187,400.00 15 116,950.00 15 
Post-Office Department. === ---=~---
For salaries Pos~master-General's Office .. _ .. __ ......••..•.•...•••••.•.•.. 
For salaries Assistant. Attorney-General's Office ........................ .. 
For salaries First Assistant Postmaster-General's Office .................. . 
For salaries tlecoud Assistant Postmaster-General'!! Office ................ . 
For salaries Third Assistant Postmaster-General's Office ...•...•. _ •....... 
For salanes D<>ad-Letter Office ......................................... . 
I<'or salaries Foreign Mails Office ....................................... . 
For salaries Money-Order Offi~e ....... _ .............................. _ .. 
For salaries Mail Depredatj'.us Office._ •• - .............................. .. 
30,600.00 17 29,380.00 14 28,020.00 
9,100.00 5 11,020.00 7 10,300.00 
119,000.00 90 135,120.00 105 123,9oo.oo 
143,780.00 100 151,3SO.OO 104 147,780.00 
117,850.00 88 1~4.070.00 93 118,570.00 
116,880.00 113 121,340.00 118 116,880.00 
16,920 00 11 17,320.00 11 16,920.00 
76,080.00 68 82,600.00 74 76,080.00 
16,1:20.00 13 22,440.00 18 16,120.00 
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For salaries Topographer's Office .......• -- ... -•.. -.-.- ...•.•. - .• -- ..••.. 
For salaries dislmrsiug clerk's office .........••.....••................•.. 
contingent expenses ........................ ------ ..........•. ------
om!~ lp~i;~~;~a~-id~ ::: ::~ ~::::~ ~::::: :::::::::::::::::::::::::::::: 
rost route maps----·---- · ------ ··-···---····--·-·------·----- .••••. 
postage to postal union countries .........................•.•........ 
Total Post-Office Department ..............•••••.............•.•.. 
=:i Depm·t11tent of Justice. I For s:tla~ies Attorney-General's Office .....................•.••.......... 
~· con t1n gent expenses ......................•........••••....•••••.... 
For fo:alaries Office Solicitor of the Treasury . . ................ -----· ..••. 
contingent expenses ...........••................•••...•.•.......... 
For salary warden of the jail ......... . ................................ . 
For salaries court-bouse, Washington, D.C ...............•......•....... 
Total Department of Justice ..........................•..•...•.... 
Department of Labo1·. 
For salaries ......•.........••.................•.............••••..••... 
per diem allowance to special agents ..........•. ,. ••........•.. - -.--
stationery .................................................. . 6 • •••. 
books, periodicals, etc ...........................•.............. ----
postage to postal union countries .............•......... -...• --- . - .. 
rent. . . . . . . . . . . . . . ........•..............• - ... - . - - - - • - - • • - · - · • • - • - · · 
contingent expenees .................•....••.••••.•••.•......•...... 
Total Department of Labor ..............•...••••.••...•.......... 
Judicial. 
For salaries Supreme Courtjuilges ..••......•.•........•••.............. 
For salary of marshal, Supreme 0ourt ................•.......... ......•. 
For stenographic clerks, Supreme Court ...••..........................•. 
For salaries of circuit judges ................................. ~ ......... . 
For saJaries of district judges (inclnding $3,500 for salary of judge in 
Indian Territory, appropriated by deficu•ncy act for 1890) .... -........ . 
For salaries of supreme court j ndges, District of Columbia .............. --
31,020.00 25 32,820.00 26 s~!· ~2o. oo I 25 
55,780.00 83 59,580.00 90 ::>v, t.::>O.O(J 85 
53,750.00 
---- .. -..... 
55,750.00 ................. 5:~ . 750.00 
17,000.00 .. -. -- ..... 19,000.00 .. ................ 17,000.00 
18,200.00 .................. 18,200.00 18,~00.00 
18,000.00 . -- .. - ... ·• .. 18,000.00 .. ................... 18,000.00 
750.00 750.00 ................ 750.00 
1------- --~---------~--
840, 830. oo 1 G15 898, 110. oo 660 8~9,150.00 623 
===1==1===1==1==-=1== 
115, 890.00 68 134,410.00 7(i l:l! ' 070. 00 75 
1~,i10.00 ............. 14,050.00 . .. ........ ... 1:3, 7 LO, 00 .................... 
26,6tiO.OO 15 26,680.00 15 il6, tk•O. 00 15 
750.00 .................. 750.00 ................. i50.00 ... ......... -- ... 
1,800.00 1 1, tlOO. 00 1 1,800.UO 1 
11,760.00 17 12,960.00 19 11,760.00 17 
169, 5~)0. oo 101 190,650.00 111 185,7i0.00 1VS 
===!==1===1==1===1== 
84,540.00 64 9cl,p60.00 73 85,500.00 I 63 
47,f>00. 00 ......... ........... 47,500.00 ................... 47,500.00 
2,000.00 . ........ .......... 2,000.00 ................ 1,500.00 
1, uou. (J() 
.. .. .. -- ....... 
1,000.00 ................... 1, 000.00 
~00.00 .................. ~50.00 .................... 200.00 
4,000.00 
. ---- ........ 
4,000.00 ................. 5 ouo,oo 
5,000.00 .. ... -- .......... 5,000.00 ................... 4,000.00 
----------- ·--------~---
144,i40.00 64 158,410.00 73 144,700.00 63 
===== === ---=== 
90,500.00 9 90,500.00 9 D0,500.00 g 
3,000.00 1 3,000.00 1 :~. 000.00 1 
14,400.00 
·' 
9 lt1,400.00 9 U , 400.00 9 
60,000.00 10 60,000.00 10 60,000.00 10 
214,500.00 59 228,500.00 63 228,500.00 63 
24,500.00 6 24,500.00 6 24,500.00 6 
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Legislati1Je, Executive, and Judicial Bill, 1891-Continued. 
r 
!Recommended for 1891. Appropriations for1890. Estimates for 1891. 
' Object. 
Amounts. No. of Amounts. No. of I Amounts. I No. of salaries. salaries. salaries. 
---
Judicial-Con tin ned. 
For salaries ofUnHed States attorneys .•.••...••...........•....•••..••. $20,300.00 69 $20,550.00 71 $20,550.00 71 
For salaries of United States marshals ..............••••.•••••.•••...... 12,900.00 62 13,300.00 64 13,300.00 64 
-------------------------
Total Judicial .••....••••..........................•.......•...... 440,100.00 225 454,750.00 233 454,750.00 233 
-==== ----
----
==== ---Cou1·t of Claims. 
-111 For salaries .•••• . · ...................................................... 32, 2-10.00 32,~40.00 11 32,240.00 11 
Contingent expenses .......•................•••.••...••••..••••..... 3,000.00 3,000.00 ............ 3,000.00 . ----. - .. 
Reporting decisions .........................•....••.•.•••••.•...... 1,000.00 . .. .. . . . .. .. 1,000.00 ... --- .. - .. 1,000.00 
-------------------------
Total Court of Claims ............................................ 36,240.00 11 36,240.00 11 36,240.00 11 
~--_:rand t~tals ...••.•.•.••••.. ; .••••........••....•...••.... ~ .••••. 20, 853, 725. 81 I 9, 838 121, 627, 250. 70 110, 203 20, 864, 326. 75 9, 979 
NOTE: Net increase in amount of estimates 1891 over appropriations 1890 ......................................................... $773,524.89 
Net increase in number of salaries estimated 1891 over appropriationsl890 """ ..•• ..•• ...... ...... ...... ...... ...... ..••.. 365 
=== Net decrease in amount of this bill under estimates 189 1 .. • ... .... ... ••• .. • ••• ........................ •••• ...... .... ...... 762,923.95 
=== 
Net decrease in number of salaries in this bill under estimates 1891 . _ . • • • .. .. . • . • • . .. • • • . • • .. .. • .. • .. .. .. .. • • . • .. • • .. .. • • • . 224 
Net increase in amount of this bill over appropriations for 1890 ..................................................... •· .. ·· 
Net increase in number of salaries in this bill over appropriations for 1890 ................. -··· •• •· •· •· •• •· •• •· •· ·• .. •• · ·--
0 
==== 10,600.94 
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